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INTROD UCCION 
El moldeo por inyeccion se puede 
definir como la tecnica, o metodo 
de moldeo, en la que el polimero 
sintetico, o resina, se funde y en 
estado liquido se inyecta a alta 
presion en un molde cerrado, hasta 
llenar este completamente; el 
polimero se enfria dentro del molde 
y solidifica; finalmente se abre el 
molde y se extrae la pieza 
moldeada. 
Segim lo anterior, pudiera creerse 
que el moldeo por inyeccion se 
aplica solamente a las resinas 
termoplasticas; aunque es cierto 
que esta tecnologia se ha 
desarrollado paralelamente a la 
expansion de los polimeros 
termoplasticos, en la actualidad el 
moldeo por inyeccion se emplea 
tambien 	 con 	 materiales 
termoestables y con elastomeros 
sinteticos. 
Las propiedades de los termo-
plasticos son una consecuencia de 
sus altos pesos moleculares medios 
y de la gran longitud de las cadenas 
que forman sus moleculas. 
Ademas de las propiedades intrin-
secas del polimero (configuracion 
molecular, peso molecular y 
distribucion de pesos moleculares) 
las propiedades finales y el 
comportamiento del producto 
acabado depende de otros factores: 
aditivos, pigmentos, cargas, 
procesos de fabricacion y 
condiciones ambientales, disefio y 
dimensiones del molde, etc. 
VARIABLES DEL PROCESO 
Las variables más importantes son, 
el tiempo (vclocidad de cizalla) y la 
temperatura (a veccs con 
intervencion del medio ambiente). 
Durante el proceso de fabricacion, 
el polimero esta sometido a ciclos 
termicos y de cizallamiento 
variables, pero bien definidos para 
cada uno de los diferentes metodos 
de procesado. 
La velociciad del tornillodetermina, 
en gran parte, las condiciones de 
cizallamiento, y el trabajo de cizalla 
puede afectar a la viscosidad y el 
hinchamiento del polimero, 
modificando el enmarafiamiento 
por desenrollado y orientacion de 
las moleculas (fenomeno rever-
sible), o modificando ligeramente 
la estructura molecular (fenemcnos 
reversibles). Si el trabajo de cizalla 
es grande, el efecto de desenrollado 
puede ser muy importante, dando 
la impresion de que se reduce la 
viscosidad aparente y la elasticidad 
dcl fundido. 
La temperatura del fundido 
dependera del calor suministrado 
por los elementos de calefaccion y 
dcl calor producido por el trabajo 
de cizalla. 
Si la temperatura de cizalla es muy 
alta, pueden aparccer degra-
daciones quimicas en cualquier tipo 
o longitud de cadenas, disminu-
yendo la viscosidad. 
En caso de polimeros que puedan 
reticularse, aumentaria la visco-
sidad, y si el proceso de reticulacion 
va acompaliado de un calenta-
miento prolongado, seguira un 
nuevo proceso degradativo termico 
u oxidativo, produciendose la 
ruptura de cadenas y disminuyendo 
de nuevo la viscosidad. 
En conjunto, las variables basicas 
del promo, junto con las del molde, 
controlan el grado de orientacion, 
cristalinidad, viscosidad, degrada-
cion, acabado superficial, propie-
dades opticas, ciclos de produccion 
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y, en general, las propiedades me-
canicas, de los productos acabados. 
Ademas del ticmpo y temperatura, 
tenemos una tercera variable, la 
presion del fundido, provocada en 
el cabezal y quc determina la 
presi6n de retroccso a lo largo del 
tomillo. 
La viscosidad y la elasticidad que 
presenta el polimero en la boquilla 
pueden Ilcgar a ser muy diferentes 
de los que time el material de 
partida, y las propiedades de los 
articulos acabados rarisimamentc 
son iguales a las que indican en los 
boletines tecnicos de materias 
primas. 
MOLDEO POR INYECCION 
Las variables fundamentales dcl 
proceso son: tiempo, presion, tem-
peratura y vclocidad de flujo. Sus 
valores sufrcn modificaciones 
segim los puntos de proceso y los 
tiempos del ciclo. 
A estas, hay que afiadir las corres-
pondientes del molde: cspcsor dc 
la cavidad, longitud dc la trayectoria 
del flujo, posicion, disefio y dimcn-
siones de las entradas, lincas de 
soldadura, sistcma de refrigeration, 
section y longitud dc los canales 
de alimentation, etc. 
La presion y la temperatura, 
indicadas por los controles de las 
maquinas, no son las que soporta 
realmente el polimero, varian en 
fiincion al tipo y masa dc polimero, 
ticmpo de permanencia, velocidad 
de producci6n, tipo de maquina, 
discfio de molde, etc. 
El aumcnto de temperatura en cl 
polimero produce dos cfectos: 
disminuci6n de la viscosidad y 
aumcnto de volumen (por expansion 
tormica). El aumcnto de presion (y 
sicmpre que no sea en exceso) 
incremcnta ligeramente la 
viscosidad y disminuye el volumen 
dcl fundido. por comprcsion. 
Refrigeration del molde 
La refrigeration del molde, es cl 
factor fundamental para determinar 
la produccion, pero desde cl punto 
dc vista de influcncia sobre las 
propiedadcs, controla tres aspcctos 
importantisimos: Acabado superfi-
cial, porcentaje de relajacion de 
orientation y grad° de cristalinidad. 
Logicatnente todas y cada una de 
las propiedadcs que dependan de 
estos factorcs se vcran afectadas 
por modificaciones cn la velocidad 
de enfriamicnto. 
Si el enfriarniento es lento, el nurnero 
de cadenas de polimcros cristalinos 
que puedcn aproximarsc estrecha-
mente y formar cristalitos y orde-
narse es mayor. A mayor grado de 
cristalinidad (densidad) aumentan 
detcrminadas propiedades como 
la resistencia a la traction, resis-
tencia al impacto, rigidcz, dureza, 
impermeabilidad, etc. 
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Grado de orientacidn 
El grado dc orientacidn o, n6mero 
de cadcnas v grado de esti ramicnto, 
depende de la velocidad de cizalla 
v de la temperatura del fundido. 
De los valores de ambos depen-
dera, para un polimcro dado, la 
viscosidad del mismo. 
En un fundido sin cizallar, las 
cadcnas moleculares estan enma-
rafiados oponiendose al movimicn-
to de la masa. 
Si se produce un desplazamiento, 
las cadcnas sc estiran y orientan 
segtin la direccion de flujo. A 
temperaturas altas, las cadcnas se 
separan con bajas tensiones, dando 
lugar a alineacion y alargamicnto. 
El grado de orientacidn noes cons-
tante en toda Ia pieza. Al fluir cl 
polimero, la velocidad en el centro 
dcl flujo es mayor que en las zonas 
exteriores, a causa de la resistencia 
que presentan las paredes del molde 
y a la mayor viscosidad dcl material 
en esas zonas, por enfriamiento. 
Efectos de la orientacidn 
El efecto inmediato es su influencia 
en la contracci6n. 
Es aconscjable el uso de entradas 
multiples para disminuir estos 
cfectos. 
Otros efectos son las modifica-
clones de propiedades talcs como 
la resistencia a la traccion, impacto, 
etc. 
La resistencia a latraccion aumenta 
con el grado de orientacidn en la 
direccion paralela a la misma, puss 
cl csfucrzo es soportado por la 
resistencia propia de las cadcnas y 
por su enmarafiamiento lineal. 
Disminuye en sentido transversal 
a la orientacidn. 
MATERIALES TERMOPLAS-
TICOS 
En cuanto a su comportamiento en 
la claboracion. los distintos tipos de 
material muestran diferencias de-
masiado grandes para permitir una 
consideracion desdc el punto dc 
vista de la forma ideal. 
No puede esperarse que todos los 
matcrialcs tengan las mismas pro-
picdades de elaboracion, pero de 
una masa de inyeccion a claborar 
en forma rentable sc cxigc que 
cumpla los siguientcs requeri-
micntos: 
- Forma de suministro 
Las masas termoplasticas Ilcgan 
en general al mercado en forma de 
granza. La forma y tamalio de los 
diversos granos es distinta segun el 
tipo dc material. La forma de sumi-
nistro de la granza vienc deter-
minada en primer lugar por las pro-
picdadcs de claboracion, pero es 
influida tambien por considcra-
ciones tecnicas de produccion de 
los fabricantes. 
Una forma de suministro pura, sin 
pegajosidades, forma v tamatio 
ajustados para garantizar una dis-
gregacion termoplastica optima dc 
acucrdo a los diversos motodos de 
plastificacion, el volumcn aparentc 
de apilado o vibracion de la granza 
es dc importancia para su clabora-
cion, es deseable que Ia forma y 
tamalio de los granos scan lo más 
constantes posible v mantcngan 
una relacion quc limits al minimo 
los espacios vacios en el volumen 
aparente de caida. son condicioncs 
optimas de suministro dc la granza. 
Ademas la granza ticnc que estar 
limpiamente cortada, sin prescntar 
rebabas en la superficic dc cortc, 
que puedan conducir a la formacion 
dc puentes en las tolvas de las md-
quinas de claboracion, interrum-
piendo asi el flujo. 
- Exigencias del material 
El material tiene que poder dis-
gregarsc con ayuda dc los dispo-
sitivos de uso general, y a tempe-
ratura situada dentro de la zona 
realizable en una fusion plastica 
homogenca quegarantice un Ilena-
do homogenco de las cavidades 
del molds. La masa de inycccion 
ticnc que comportarsc de forma 
muy estable respecto a las influen-
cias termicas y no presentar sin-
tomas de descomposicion quimica 
de ningun tipo durantc el proccso 
dc claboracion. 
RESINAS PARA INGENIERIA 
Los productores dc resinas para 
ingenicria estan respondicndo a la 
dura competencia entre matcrialcs, 
incrementando el ritmo en el dcsa-
rrollo de matcriales, espccializados 
que cumplan estrechamente los 
requerimientos de sus aplicaciones. 
Ejemplos de nuevas resinas o 
combinaciones dc cl las son los 
siguientcs: 
- Una aleacion de acrilonitrilo-
butadieno-esti reno/polietilen 
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tereftalato (ABS/PET) desarrolla-
da por Monsato es resistentc qui-
micamente y con resistencia al 
impacto modificada que puede pro-
cesarse de varias formas, inclu-
yendo el moldeado por soplado. 
- Mezclas con policarbonatos: 
grados resistentes a la ignition de 
policarbonato -ABS que incorporan 
retardadores dc llama basados en 
fosforo, asi como resinas mejo-
radas, con propicdades que permi-
ten el recubrimiento metalico, para 
apantallamiento de interferencias 
clectromagneticas y de radio-
frecuencia. 
- El grado U609 es un FDA-nylon 
6/6 de la Basf que retiene las 
propiedades fisicas, incluyendo el 
aspecto de la superficie, a altas 
temperaturas. Entre sus aplica-
ciones potenciales se incluyen los 
utensilios de cocina. 
- El nylon transparente de Monsato 
más reciente utiliza el acid° 
isoftalico para sintetizar la resina, 
reportando propiedades 6pticas y 
de barrera mejoradas, resistencia 
quimica y tenacidad. 
- Grados PBT de la General Electric 
con "excelente estabilidad hidro-
litica". Combinada con aditivos 
diferentes, proporciona una mejora 
de la estabilidad hidrolitica del 100 
por 100 en un ambiente de alta 
humedad y alta temperatura. 
- La resina Vectra B de alta fluidcz, 
de la linea de cristales liquidos 
polimeros, de la Hoechst Celanese 
ofrece una rigidez sobresaliente y 
resistencia en secciones delgadas, 
presenta un modulo de 6 millones 
de psi en paredes finas y una 
temperatura de distorsion termica 
de 446 F. Los LCPs Vectra pueden 
ser moldcados y reciclados hasta 5 
veces y rctienen hasta el 80 por 
100 de rigidez y resistencia. 
- Dos grados de DSM Engineering 
Plastics, Stanyl nylon 4/6 deno-
minados TF8 y TFM10 son un pro-
ducto con el 40 por 100 de refuerzo 
de fibra de vidrio y e125 por 100 de 
carga mineral, respecivamente. 
El primero ha sido diseriado para 
baja fluencia, alta rigidez y aplica-
ciones de resistencia al impacto 
que neccsitan una gran resistencia 
a la fatiga; cl segundo es un material 
de bajo alabeo, baja fluencia, para 
aplicacioncs en las que una rigidez 
es indispensable. Ambos grados 
ofrecen una excelente capacidad 
de moldco. 
- Resinas epoxi reforzadas con 
fibra de vidrio y/o con laminas de 
acero de poco espesorproporcionan 
gran calidad de aislamiento y 
soporte meanie° para bob inas 
magneticas de gran peso. Se em-
plean en carcasas para instru-
mentos de detection, reflectores 
parabolicos, encapsulamiento de 
aparatos radioquimicos y desechos, 
como aislamiento dc coronas 
resistentes a altos voltajes. 
- Policloruro de vinilo, material de 
resistencia a los reactivos quimicos. 
- Poliestireno, es un excelente 
dielectric° y tiene caracteristicas 
de poca perdida en altos voltajes, 
sus propiedades aislantes le 
permiten su utilization en forma de 
espumas en equipos de radiation 
de alta energia. Para aplicaciones 
donde sean requisitos primarios la 
resistencia al impacto, el brillo y la 
rigidez. 
- Polipropilenos, por su mas bajo 
peso, mayor resistencia al calor y 
reciclabilidad. 
- El PVC, por su retardo inherente 
a la llama, la alta resistencia del 
refuerzo quimicamente acoplado, 
y la procesabilidad. 
- Zemid una resina dc polietileno 
de alta densidad producida por la 
Du Pont es una resina que no se 
exfolia bajo tension. Exhibe alta 
resistencia al impacto, especial-
mite a altas temperaturas. 
A continuation se presentan algu-
nas caracteristicas de resinas de 
ingcnieria de la firma Hoechst 
Celanese. 
Celcon (Copolimero acetal): Un 
termoplastico cristalino que ofrece 
alta resistencia, dureza y tenacidad 
sobre un amplio rango de tempera-
turas y ambientes para su use final. 
Un rendimiento comprobado para 
partes que requieran cstabilidad 
dimensional, lubiricidad inhcrente, 
resistencia a los quimicos y al agua 
caliente. Disponibles en un amplio 
rango de grados especiales y colo-
res. Los grados especiales refuer-
zan la antiestaticidad, bajo desgaste, 
la conductividad, resistencia a los 
rayos UV y a la temperatura, 
resistencia y rigidez. 
Celanese (Nylon 6/6): Una resina 
de ingenieria versatil, reconocida 
por su excepcional dureza y tenaci-
dad, asi como su temperatura, 
resistencia quimica y a la abrasi6n. 
Utilizado en aplicaciones que 
requieran dureza y rigidez. Buena 
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lubricidad natural. Un gran rango 
de grados incluyen reforzados de 
vidrio, modificados al impacto, 
resistencia ultravioleta, reforzados 
de grafito, conductivos y rellenos 
minerales. Muchos de los cuales 
se requieren para el contacto con 
alimentos y empaques. 
Celanex (Poliester termoplas-
tico): Posee sobresalientes propie-
dades fisicas con una resistencia 
quimica y termica superiores. Per-
fecto para aplicaciones de alto 
rendimiento que requieran dureza, 
rigidez y una excepcional estabi-
lidad dimensional, especialmente 
donde se requieran propiedades 
clectricas superiores. 
Grados que cumplen con las especi-
ficaciones FDA para contacto con 
alimentos. 
Fortron (Polifenil sulfido PPS): 
Un polimero de altas temperaturas 
con excelentes caracteristicas 
termicas y propiedades electricas. 
Ideal para aplicaciones donde las 
altas temperaturas podrian impo-
sibilitar a otras resinas. 
Buen retardante a la llama. Muchos 
son compuestos con vidrio, mineral 
y otros aditivos para mejorar sus 
propiedades. 
Vectra (Polimeros de cristal 
liquido LCP): Poseen un sobresa-
liente balance de rendimiento y 
propiedades que incluye caracteris-
ticas termicas superiores, sobre-
saliente estabil idad dimensional, alta 
resistencia y modulo; buena resis-
tencia quimica, contraccion de 
molde virtualmente cero, propie-
dades electricas excelentes y 
resistencia inherente a la llama. 
Para tennoplasticos dc altas presta-
clones, este compuesto es extraor-
dinariamente facil de moldear, se 
caracteriza por su muy baja viscosi-
dad del fluido y ciclo rapid°. 
Una varicdad de materiales, inclu-
yendo fibras, rellenos y otros poli-
meros puedcn ser incluidos para 
mejorar el rendimiento. 
Riteflex - Riteflex BP (Elasto-
meros de poliester termoplas-
tico - Aleaciones de elast6me-
ros de poliester termoplastico): 
Dedicados para aplicaciones donde 
el caucho y otros elastomeros no 
ofrecen buena resistencia. Combi-
na su excelente resistencia a la 
fatiga con su sobresaliente resisten-
cia quimica, baja temperatura de 
impacto y amplio rango de tempe-
raturas (-40 F a 250 F). 
Vandar (Aleaciones de termo-
phisticos): Posee una sobresa-
liente ductilidad, con buena rigidez. 
Alta resistencia al impacto, inclusive 
a 20 F. Excelente coloreado, muy 
baja absorcion de agua. Excelente 
resistencia quimica. Disci-lad° para 
grandes exigencias de uso. 
Impet (Poliester termoplasti-
co): Un tereftalato de polietileno 
moldeable por inyeccion, que es 
reforzado con vidrio y retardante 
de llama. Calidad de acabado su-
perficial alta, excelentes propie-
dades fisicas y resistencia al calor. 
Celstran (Termoplasticos re-
forzados con fibra larga): Una 
seleccion de termoplasticos refor-
zados con fibra larga ofrecen re-
sistencia al impacto y propiedades 
mccanicas superiores a los termo-
plasticos reforzados con fibra corta, 
extendiendo asi las oportunidades 
para cl reemplazo de partes 
metalicas. Muchas son iguales a 
los compuestos termoendurecibles 
en rigidez y significativamente 
superiores en tenacidad a la 
fractura. 
Durel (Poliarilato): Una combi-
nacion Unica de alta temperatura 
de distorsion al calor, retardante de 
Ilana inherente, sobresaliente esta-
bilidad a los rayos UV combinado 
con buena resistencia al impacto. 
Hostalen PP (Polipropileno 
isotictico): Adecuado para piezas 
tecnicas que deban emplearse a 
altas temperaturas o a tempera-
turas por debajo del punto de 
congelacion. Poseen una seric de 
tipos para aplicaciones especiales, 
a saber: tipos estabilizados a la luz, 
al calor y a las altas temperaturas, 
tipos antiestaticos, incombustibles, 
resistentes a las lejias y los agentes 
quimicos. Por inyeccion pucden 
fabricarse de manera economica 
grandes series de piezas de gran 
estabilidad dimensional. 
Hostaform modificado (Copo-
I imero acetilico): Posee una gran 
dureza; gran rigidez, gracias a su 
alto modulo de elasticidad; alta 
tenacidad; alto grado de indefor-
tnabilidad, incluso al calor; buenas 
propiedades deslizantes; alta esta-
bilidad dimensional; buena resis-
tencia a los agentes quimicos (ten-
dencia nula at agrietamiento por 
tension); altaestabilidad a la degra-
dacion termica y oxidativa. 
Se presenta una tabla comparativa 
de propiedades de plasticos produ-
cidos por la firma Du Pont. 
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NATUREL 
ALCRYN IMMURE 
MARGEN DE DUREZA 
(A & D) 
RESISTENCIA A LA TRACCION 
Caucho puro 
Matcrialcs con carga dr negro dc humor 
DENSIDAD ESPECIFICA (material base) 
CARACTERISTICAS DE 
VULCANIZACION 
ADHERENCIA A METALES 
ADHERENCIA A TEJ1DOS 
RESISTANCIA AL DESGARRO 
RESISTANCIA A LA ABRASION 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
REBOTE 
en Frio 
en caliente 
30-90 A 
20 
20 
0,93 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Excelente 
Buena 
Excelente 
Excelente 
55-87 A 
- 
-15 
1,10-1,35 
Precurado 
Excelente 
Excelente 
Regular/ 
Buena 
Buena/Excelente 
Regular 
Buena 
Buena 
40-95 A 
17 
20 
1,12-1,28 
Excclente 
Excelente 
Buena 
Regular 
Excelente 
Regular 
Buena 
Buena 
RESISTENCIA DIELECTRICA 
AISLAMIENTO ELECTRICO 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Regular/Buena 
Buena 
Excelente 
PERMEABILIDAD A LOS ACIDOS 
RESISTANCIA A LOS ACIDOS 
Diluidos 
Conccntrados 
RESISTANCIA A LOS DISOLVENTES 
Hidrocarburos alifiticos 
Hidrocarburos aromiticos 
Oxigenados (kctobas, etc.) 
Disolventes de lavas 
RESISTANCIA A: 
Hinchamiento en accitc lubncantc 
en petroleo y gasolina 
en aceites animales y vegetales 
Absorcion de ague y/o estabilidad hidrolitica 
Regular 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Buena 
Buena 
Regular/Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Muy buena 
Baja 
Buena/Excelente 
Buena/Excelente 
Excelente 
Regular/Bucna 
Regular/Buena 
Excelente 
Excel./except. 
Excelente 
Excelfexcepc. 
Muy buena/cxcepc. 
Baja/Muy baja 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Buena 
Buena 
Buena/Excelente 
Buena 
Buena 
Muy buena 
Oxidation 
Ozono 
Envejecimiento a la luz solar 
Envejecimiento por calor 
(limits superior cn servicio continuo) 
LLama• 
Calor 
Frio 
Buena 
Regular 
Buena 
85 °C 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excelente 
Exceptional 
Exceptional 
ICO °C-120 °C 
Regular/Buena" 
(nose fundiri) 
Muy buena 
Buena/excepc. 
Excelente 
Exceptional 
Exceptional 
135 °C 
Buena 
Excelente 
Buena 
• 
Edam esabacarsones eon solo cualstausas y cornpartusas. pot lo gate no deben Interpreurse comp recornendacsonea Para obtente un rerldartnetn0 Opium se rtennere 
one rtrezela <specific. Ls elsccsea, del dassornero deberiabasarse on aria conaderacnin praoca de los nano. potenclaka de immi, . orrsolocrados on cede ca. 
. 	 . 11•11CCIfiC0 n, KT possole de los TAMA.< de rrwver Of nnlanLOWOCo cpropansoc 
•• Con AMMO. 
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40.95 A 
17 
1,08 	 1,12 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Regular 
MOM 
55-95 A 
>12 
>13 
1,85 
Buena/Excel. 
Buena/Excel. 
Buena/Excel. 
Buena 
Buena 
Buena/Excel. 
Buena 
Excclentc 
MARGEN DE DUREZA 
(A & D) 
RESISTANCIA A LA TRACCION 
Caucho puro 
Materialcs con carp de negro de humo 
DENSIDAD ESPECIFICA (material de base) 
CARACTERISTICAS DE 
VULCANIZATION 
ADHERENCIA A METALES 
ADHERENCIA A TEJIDOS 
RESISTANCIA AL DESGARRO 
RESISTANCIA A LA ABRASION 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
REBOTE 
en frfo 
en caliente 
40-90 A 
- 
>20 
0,86 
Excelente 
Buena/Excel 
Buena 
Buena 
Excelente 
Buena 
Muy buena 
Muy buena 
RESISTENCIA DIELETRICA 
AISLAMIENID ELECTRICO 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Regular/Buena 
Buena 
Regular/Buena 
PERMEABILIDAD A LOS GASES 
RESISTANCIA A LOS ACIDOS 
Diluidos 
Concentrados 
RESISTANCIA A LOS DISOLVENTES 
Hidrocarburos alifiticos 
Hidrocarburos aromiticos 
Oxigenados (kctonas, etc.) 
Disolventes dc lacas 
RESISTANCIA A: 
Hinchamiento en aceite lubricante 
cn petrolco y gasolina 
en accitcs animalcs y vcgetalcs 
Absorcion de agua y/o estabilidad hidrolitica 
Regular/Buena 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Muy buena 
Muy baja 
Buena 
Buena 
Buena 
Regular 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Muy buena 
hasu 103 °C 
Muy Baja 
Excclentc 
Excelentc 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excelcmc 
Excclentc 
Muy buena 
Oxidation 
Ozono 
Envekciniento a la luz solar 
Envejecimiento por calor 
(limate superior en ft-Mei° continuo) 
Llama° 
Calor 
Frfo 
Excelente 
Excepcional 
Excepcional 
145 °C 
Buena 
Excelente 
Excelente 
Excelcnte 
Exceptional 
Excepcional 
170 °C 
Buena 
Excelente 
Buena 
Exceptional 
Exceptional 
Exceptional 
205 °C 
Excelente 
Exccpcional 
Regular/Buena 
• EOM evaluranones am solo evalsuu.aa o cornFursu•. pot lo clue no &bee worproune COMO ICCOMModoloon. Pan olstener tan re:dame...co Opolop .o rcquom 
mu men!, capcciflea to Allmon del etascomero deben, Mune on una cemilancidel p, ca dr is risen pot...mules de onendso uncoil...do. on cad, eaw 
etroIno r. a see posible, de los ream ludo, d< Cnsa v do inclarnabdadael apeopiedo6 
.on aalnlvos 
INFORMADOR TECNICO 
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INFORMADOR TECNICO 
NYTREL NEOPRENE 
40D 
25 
- 
1,17 
Vulcanization 
inutile 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excepcional 
Regular 
Muy buena 
Excelente 
55D 
44 
- 
1,20 
Vulcanization 
inutile 
Buena 
Buena 
Excepcional 
Exceptional 
Regular 
Buena 
Muv buena 
63D 
40 
- 
1,22 
Vulcanization 
inutile 
Buena 
Buena 
Excepcional 
Excepcional 
Buena 
Regular 
Buena 
72D 
40 
- 
1,25 
Vulcanization 
inutile 
Buena 
Buena 
Excepcional 
Excepcional 
Buena 
Regular 
Buena 
40-95A 
>20 
>20 
1,23 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Buena 
Excelente 
Regular/Buena 
Muy buena 
Muy buena 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Regular/Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Regular/Buena 
Baja 
Buena 
Buena 
Excelente 
Buena 
Regular 
Regular 
Buena 
Muy buena 
Muv buena 
Muy buena 
hasta 100 °C 
Baja 
Buena 
Buena 
Excelente 
Buena 
Buena 
Regular/Buena 
Excelente 
Excelente 
Excelcnte 
Muy buena 
hasta 100 °C 
Baja 
Buena 
Buena 
Excelente 
Buena 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena 
hasta 100 °C 
Baja 
Buena 
Buena 
Excelente 
Buena 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena 
hasta 100 °C 
Baja 
Excelente 
Buena 
Buena 
Regular 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Excelente 
Excelente 
Muy buena** 
100 °C 
Buena" 
(fundiri) 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena** 
110 °C 
Buena" 
(fundiri) 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena" 
110 °C 
Buena" 
(fundiri) 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena** 
110 °C 
Buena" 
(fundiri) 
Excelente 
Excelente 
Excelente 
Muy buena 
95 °C 
Muy buena 
Muy buena 
• Eau malucationn ion solo cuakacivas y comparativas, pw to mit no &ben interpreurst como recomendanonts. Para obtemer un rtridomento opurno r requite 
una mczcla especifica La elecciOn del elastomem deberiabtaarse en on. consideration pritica de los neaps poiencuks de incendia involucradm en oda tato 
espec loco v. a in posible, de los resulcados dr ensayos de intlarnabilidad apropiados. 
• Con ninivos 
Tabla estractada del catalog° de La Du Pont Elastomeros (propiedades comparatwas) 
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